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Una de las tareas más ingratas en la elaboración de cualquier trabajo de investi-
gación lo constituye la búsqueda exhaustiva de bibliografía. Sin duda alguna, una com-
pleta documentación sobre el tema objeto de análisis es el paso previo e ineludible para
realizar un buen estudio.
Hace veinte años, el Prof. RAMOS MÉNDEZ publicó un trabajo novedoso
(Derecho Procesal. Guía para el estudio y trabajo científico) en el que, a partir de un
programa de la disciplina del Derecho Procesal, indicaba la bibliografía existente sobre
cada uno de sus epígrafes. Esta obra ha sido, y sigue siendo, un punto de referencia bási-
co para la elaboración de cualquier estudio en este ámbito del ordenamiento jurídico.
Los autores de la presente Guía bibliográfica de Derecho Procesal, siguiendo el
programa de su maestra -la Prof". CALVO SANCHEZ- aportan a la comunidad cientí-
fica un valioso trabajo en el que aparecen debidamente reseñados más de doce mil datos
bibliográficos en materia procesal, por lo que constituye una excelente "puesta al día"
de la obra del Prof. RAMOS. Desde hace tiempo, especialmente debido a la publicación
de la Constitución Española, se hacía necesaria la aparición de una obra bibliográfico
que tomase en consideración los numerosos estudios postconstitucionales, y la presen-
te monografía viene a salvar esta necesidad.
Estamos en presencia de una obra muy bien sistematizada y de gran rigor. Las
reseñas bibliográficas debidamente recogidas por orden alfabético aparecen descritas
dentro de un orden lógico de exposición: así, el primer capítulo se dedica a las cuestio-
nes generales, refiriéndose a la bibliografía común a todo el Derecho Procesal y tam-
bién la concerniente a los tres grandes conceptos de esta disciplina jurídica, esto es, la
jurisdicción, la acción y el proceso. Los capítulos segundo y tercero se dedican a los
procesos penal y civil, respectivamente, y en ellos se utiliza un mismo esquema: biblio-
grafía común a cada uno de los procesos, introducción (fuentes, interpretación y ámbi-
to de aplicación), el proceso de declaración, y dentro de él, los sujetos, el objeto proce-
sal, el procedimiento, los medios de impugnación y los efectos del proceso; para con-
cluir con la ejecución. Además, el capítulo del derecho procesal civil se enriquece con
dos apartados de gran interés, uno destinado al arbitraje y el otro a la jurisdicción volun-
taria. Por último, los capítulos cuarto a séptimo se dedican al Derecho Procesal
Constitucional, Internacional, Administrativo y Laboral.
La segunda característica que quiero destacar de esta obra es su gran rigor, que
se evidencia por el elevado número de reseñas bibliográficas recogidas (doce mil) -tanto
españolas como extranjeras- así como por la precisión en la identificación de cada de
ellas, que llega incluso a pormenorizar las páginas inicial y final de cada obra indicada.
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Se trata de un trabajo de suma utilidad no sólo para la comunidad científica uni-
versitaria -a quien va dedicado- sino también para cualquier operador jurídico al que se
le plantee una cuestión de orden procesal, pues en él hallará las fuentes doctrinales en
las que encontrar una adecuada respuesta.
En definitiva, la presente obra constituye un excelente punto de partida para la
elaboración de cualquier estudio de carácter procesal.
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